


























































































































































































































て展開されるべき “ 特別な活動 ” とされたりするような
保育者の認識が危惧されると述べている。ただし、研修



















































































































































































































































０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
保育
雑誌 A
掲載月数 ９ ７ ８ ５ 11 12
他者との関係が
見られる記載 ９ ５ ３ ３ ８ ９
保育
雑誌 B
掲載月数 ７ ９ 10 10 ８ ６
他者との関係が
見られる記載 ７ ７ ７ ５ ７ ４
表２　保育雑誌Ａ　0歳児の他者との関係がみられる記載内容





























































− 100 − − 101 −
表３　保育雑誌B　0歳児の他者との関係がみられる記載内容














































































































− 102 − − 103 −
表４　保育雑誌A　１歳児の他者との関係がみられる記載内容





























































































































































































































































− 104 − − 105 −
表６　保育雑誌A　２歳児の他者との関係がみられる記載内容






























































































































































誌 A を表８、保育雑誌 B を表９に示した。
表８　保育雑誌A　3歳児の他者との関係がみられる記載内容











































































２月 歌声や楽器の音が友だちとそろう心地よさを感じる。 　 　 　
保育活動での音楽による社会性の育ち
















































誌Ａを表 10、保育雑誌 B を表 11 に示した。
表 10　保育雑誌A　4歳児の他者との関係がみられる記載内容
　 音楽に関わる内容 環境構成 援助と配慮
























































































































































































































誌Ａを表 12、保育雑誌Ｂを表 13 に示した。
表 12　保育雑誌A　5歳児の他者との関係がみられる記載内容


























































　 音楽に関わる内容 環境構成 援助と配慮 備考
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Fostering Sociability Through Musical Activities in Childcare
：Analysis of an Instructional Plan Published in a Childcare 
Magazine
Hitomi Shigeno
　In many studies in recently years, it has become clear that musical activities contribute to the 
active control of bodily movement and the development of relationships with others through these 
responses, rather than simply expressing themselves through singing and dancing. In this study, we 
focused on music activities from "instructional plans" published in childcare magazines, extracting 
the content of activities proposed and assumed to be "music-related activities" and discussing the 
content of activities in which relationships with others are found. In infancy and early childhood, 
the caregiver provides musical activities, which are a interaction between the child's response to 
them and the caregiver, leading to a relationship with other children. In late childhood, musical 
activities develop as something shared and done together by peers, fostering "awareness of each 
other's thoughts" and " awareness of the goodness of friends". Therefore, the caregiver's approach 
changes from direct to indirect environmental structure and assistance. From the content of 
the instructional plan, it was possible to read that children's social skills expanded from being 
dependent on their caregivers to building their own social skills.
Key words：music activities, social development, childcare, instructional planning
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